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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai strategi 
pengembangan Pasar Tradisional Padang Luar dalam meningkatkan kepuasan 
pedagang dapat disimpulkan  sebagai berikut: 
1. Strategi pengelola pasar dalam pengembangan Pasar Tradisional 
Padang Luar dalam meningkatkan kepuasan pedagang adalah dengan 
melakukan perbaikan dan renovasi bangunan pasar, mempermudah 
pedagang dalam pengurusan sewa, cepat dan tanggap keluhan 
pedagang, menjaga ketertiban dan keamanan pasar serta besikap adil 
kepada pedagang.  
2. Kendala dalam pengembangan Pasar Tradisional Padang Luar yaitu: 
Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran biaya pembangunan, 
partisipasi pedagang, koordinasi dan alas hak tanah.      
3. Tinjauan Ekonomi Syariah tentang strategi pengelola pasar dalam 
pengembangan Pasar Tradisional Padang Luar dalam meningkatkan 
kepuasan pedagang dikatakan sesuai karena dari pelayanan yang 
diberikan pengelola pasar telah dilakukan menurut syari’at Islam, 
namun demikian terdapat masalah pada kondisi fisik bangunan, 
ketanggapan pengelola pasar terhadap keluhan pedagang belum sesuai 








Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa 
saran yang mungkin bermanfaat yaitu: 
1. Bagi Praktisi 
Bagi pengelola pasar agar meningkatkan dari segi pelayanan kepada 
pedagang demi meningkatnya kepuasan pedagang dan berupaya 
memahami dan mecari solusi atau jalan keluar yang baik dalam 
mengatasi kendala dalam mengembangkan pasar. 
2. Bagi Akademik 
Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan dokumentasi bagi 
pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang selain 
jurnal dan buku yang sudah ada. Selain itu pihak kampus harus selalu 
meningkatkan kualitas karya hasil penelitian bagi semua 
mahasiswanya. 
3. Bagi Pemerintah 
Bagi Pemerintah setempat hendaknya harus memperhatikan dan 
menanggapi permasalahan pasar yang disampaikan pengelola pasar 
pada saat rapat kerja, sehingga koordinasi Pemerintah dengan pedagang 
terjalin dengan baik. 
 
